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Ducos – Morne Carette
Opération préventive de diagnostic (2012)
Nathalie Sellier-Segard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  lotissement  sur  la  parcelle W867,  au  lieu-dit  Morne  Carette,  sur  la
commune  de  Ducos  a  entraîné  une  prescription  de  diagnostic  archéologique.
L’opération  a  été  réalisée  en  juin 2012.  La  zone  concernée  par  les  travaux
d’aménagements, d’une superficie de 12 169 m2, est localisée au nord-est de Ducos, dans
un secteur péri-urbain. L’emprise jouxte la voie communale dite de Grande-Savane, au
sud et la RD4 dite de Morne-Vert, au nord-ouest. La parcelle a servi de longues années à
la culture de la canne à sucre. Elle est actuellement en friche et un canal d’écoulement
des eaux la traverse dans l’angle sud-ouest. La zone boisée au sud-est, d’une superficie
de 3 700 m2, n’a pas pu être diagnostiquée.
2 L’objet  des investigations archéologiques est  la  présence sur la  carte de Moreau du
Temple vers 1770, de dix cases et probablement de la maison de maître appelée Villat,
sur l’emplacement du projet. Les dix sondages réalisés sur l’ensemble de la parcelle ont
été menés jusqu’à la roche altérée atteinte entre 1,80 m et 2,60 m de profondeur sans
révéler la présence de vestiges archéologiques.
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